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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
. ,
•
IlELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
de Infantería comprendid~ en la l8i-
guiente relación, que principia con
don Eduardo Garda Useleti y ter-
mina con D'. Félix Bel1<:lSo Poza6, los
cualocs continuarám en l()s mi6mos des-
tinos o 6Ítuaciones en que hoy se en-
cuentran.
De real orden· lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento'y demás efectos.
Dios g.uarde a V. E. much06 años.
Madrid 9 de julio de 1928.
El General ccarpdo dd deapacM,
ANTONIO LOSADA ORUGA
CabaIlerta
Alférez, D. Luis HeD6 Rey~.
.C3jpitin, D. Alberto Weber b1a
.Hr~cr,lón general de InsvucolóD
y Aomlnis\raclóD
Alférez, D. Mario Senra Calvo.
Es asimismo la voluntad d~ Su
Majestad. se den las p'raciu en
au Real Nombre al coronel' ¿irtc-
tor, jefe~ y oficiales que han formR-
do -el profeeorado del citado CUnlC.
por la inteligencia y entusiumo con
que desempeñaron su cometido.
De real orden lo digo a V. E~ pa.
ra SU conocimiento y demás efectos.
Diol! guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 19:38.
El Genu.1 encarpdo del ~,
ANTONIO LOSADA 01nG.\
Teniente, D. José Montalvo Orri06.
Ardnerfa
Alférez. D. Emilio Cañamero S~n­
chez .
Otro, D. Lorenzo Falc6 Mazo.
Capitin, D. José Delgado Herdn-
dez.
InlJeniero.
Alférez, D. Berna.rdo de Salazar.
-DESTINOS




CURSO PARA OFICIALES DE
COMPLEMENTO
l.tll'ec(',ion general de PreparaCl::ln Seilor...
de Campana..
Señor Preaidente del Conaejo SUPle-
mo de GUlerra y Marina.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
D. Eduardo Carcía Useleti, del
Tercio.
D. Alejandro Alonso de Castañeda
Navat, del mismo.
D. Esteban Martlnez de Luna Gar·
da, del re¡'Ímiento Ceuta, 60.
D. Santiago Carcía Mayoral. del
batall6n Cazadores Africa, 5.
D. Narciso Ari'Za Carda, del de
Africa, 18.
D. Salvador Tapia Pardo, del de
A.frica. 15.
D. Enrique Ribes Petanas, del re-
gimiento Ceuta, 60.
D. Angel Luengo Camps, del Te.r-
cio.
D. J oaquln VilléD LiUo. del bata-
llón Cazadores Africa. 18.
D. Manuel Presa Alonso, del Ter·
cio .
D. Leto MartÍln N ieto, del regi-
miento Ceuta, 60. .
D. Asterío González González, del·
S Grupo de Fuerzas Regulares lndíge-Circular. Excmo. Sr.: Vistos loe eccllll dellllBtlnl nas de Melll1a.. 2.
informe; que el coronel director del ASCENSOS D. J~é Cebollada Terrén, del Ter.
,.;urso para alféreces de complemento, GÍQ... . .
dispuesto por real orden circUlar de' 4 CiT&ul41'. Excmo. Sr.: Por rennir D. Daniel de la Torre Ji'ménez, del
dc abril último (D. O. núm. 77), ele- las condiciones' que determinan la ley batallón Cazadores Africa, 15·
va a eSte Ministerio, el Rey (q. D. R.) de 10 dc mayo de 1921 (C. L. nÚIne- D. R6mulo Fe.rnáiDdez Real, del de
se ha servido disponer 6e manifieste to 186) y real decreto de :z de enero Africa, 7·. .
a los oficiales de complemento que de 1919 (C. L. núm. 3). el Rey (que D. Antonio Servera Barceló. del de
.figuran a continuación, la óatisfac- Ir.os guarde) ha tenid~ a bieon decla- Africa. 3·
ción con ql:e se ha visto el ccmpor- rar aptos para el ascenso al empleo D. Bartolcmé Borrás Ramón, del
tamiento, celo y aplicaCión que han de teniente y conferir éste, con la an- de Afrit;a, 7·
.
--d.emostrado durante su asi~tencia a\ Jti'güeclad del día 8 del ~ctual, a 106 ~...~ Jorreto Múgica, del de
Citado curso: alfé.reces de la escala actlva del Arma' Afnca:J:-"·. \
. \ 'V'7~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
'tenido a bien nombrar ayudante de
.{;ampo del auditor gener~l del E}ér-
cito .o. Adolfo Valloespu1oaa VlOr,
consejero de ese Alto Cuerpo, al te-
niente auditor de primet'a D. Eus~a­
quio Velasco Eaca.lera y Cuadros, a5-
-cendido a dicho empleo por real 01:-
den óe 7 del attulLi (D. O. núme-
ro zl49).
De real orden lo dilO a V. E. pa-
ra sU conocimiento y dcm'a efectos.
.Dios ¡¡,uarde a V. E. muchos atiOl.
Madrid II de julio de 1948.
© Ministerio de Defensa
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D. Lope L6pez Bemto, del grupo I D. Aurelio Barros Silva, del de D. Francisco Castn Loreuo. del ./:
de Fuenas Regulares Indígenas. de Africa, 13. regimiento Africa, 68. "','
Larache, -4. D. Carlos Hernando Prats, del Gru· D. Eduardo P~rez Lo_.u, del \.
D. Joe~ A,aso Robles, del batallón po F·uerzas Regulares Indígena.. de batallón Cazadores Africa) 7. . ',':~
Cazadores Af.rica. ,. Tetuám. l. D. Julio Egea Jim~Dn, del de Afri- : :.
D. Juan Garda Blanch, del de D. Antonio Núüez Robles, del de ca, 3. ' , .
Af
. L h • D. Julián Ayerbe G6mez, del de \ ..,''1.nea. ,. arac e, 4.
D. A.ntonio Morillo Rodríguez, del D. Seba6tián To.rtella Pons, del bao Africa, 7.
Grupo Fuenae Regulares Indígenas ta1l6n Cazadores Africa, 3. '. ,D. Gaspar Forteza Forteza, del
de Me~illa, 2. D. FranciacQ de Hita Estanga, del Tercio.
D. Pablo Estrada Manch6n, del de Grupo Fuerzas Regulares Indígena6 D. Angel Pereira Morante y Gil
Tetuán. I. de Tetuán, 1. Adrián, .del bata1l6n Cazadores Afri.
D. Julián Garda Suils, del bata. D. Franci·sco Ponee González, de la ca
b s
.
ll6n Cazadcres Afriea, 8. Mehal-la JaliAana de Goman.. , 6. . Diego Guerrero Castro.' del
, 1). Manuel Vieytes Alon60, del de D. J oaquÍon Rodríguez Cabezas. del Grupo Fuerzas Regulare8 Indígenas
Africa. 9· batall6n Cazadore5 Aíriea, 5. de Melilla, 2.
D. J05é del Ca6tillo y Sáenz de D. Manuel Ortega Ortega, del de D. Antonio Herrera Corpas, del
Tejada, del Grupo Fuerzas Regula· Africá, 14. batallón Cazadores Africa. 15.
res Indígenaa de Tetuán. J. D. Ricardo L6pez Sánehez, del de D. Juan de la Fuente Torres, del
D. NarcÍ60 Dí:.z Romañach, del bao Africa, 10. de Africa, l.
tall6n Cazadores Afrka, 5· D. Julio L6pez Riart del de Afri· D. Francisco Albiac Fca.c. del
D. Alejandro García Menéndez, de ca, 13. ' Tercio.
la Mehal·la Jalifiana de Tetuán, I. D. José Martín Carrero, del de D. Jos~ Duch Alvares, iel regi-
D .. Ant()3io Vázquez Quintián. del Africa, 16. miento Serrallo, 6<).
TerCIO. D. Jesús Montes Martí.n, del Gru· D. Eduardo GotarredoBa L6pez.
D. Manuel Freixa Pujadas, del ha- po Fuerz36 Reg·ulares Indígenas de del bata1l6n Cazadores Africa, 8.
tal'\6n Cazadores Africa, 11. Melill.J., 2. . D. Buenaventura Jiménez Vela.
D. Eduardo Crespo García Castri- D. José Campos Justo, del batall6n del de Africa, 5.
lIón, de la Mehal·la.Jal'¡fiana de Me- Cazadore5 Afrka 8. D. Podro Martínez G6mel, d~l Ter-
:illa,.::. D. i osé Cam~s de Orellana Alva·
D. Viocente R~ L6pez, oel Tercio. rez, del GToUpo Fuenaa Regulares In. cit. Prudencio Villaescusa Gil, del
D. José Belzunce González, del dígenas de Larache, 4· bata1l6n Cazadores Africa, n.
Grupo Fuerz36 Regulares Indígena6 D. Enrique L6pez Pérez, del bata_ D. José Paniagua VlÚquez, del
deLTetuán, I. 1160 Cazadore-s Afrioa, 6. G F R 1 -"f
D. J06é Costero Tudanca, del bata- D. Rafael Barr06 Manzanares, del rupo uenas egu a~ luu genas
. de Ceuta, 3.116n Candores Afnca, II. Grupo Fuerzas Regulares Indígena6 D. Manuel Garda Mon)'e, jel mill-
D. Luis Vázquez Ga.rriga, del mi.s- de Tduán, I.
mo. D. An,-el Sámehez Carmona, del re· mbD· P bl V d dD.. Juan Salom Soinchez, del de gimiento Africa, 68. . a o Rey iIlaver e, el ha-
Afnca, 1]. .' .• D. Joaquín Gurriarán Salgado, del tallón Cazadores Africa, 18.
D. Andrés Valherra Alba, del mIS' batal16n Cazadores Af.rica, 17. D. Juan Aranguren Ponte, del
mo. D. José Pérez de Lema Tejero, del Grupo Fuerzas Regulares Iadfgenall
D. Rodolfo Alvarez Lara, del de de Africa, 17. de Tetuán, l.
Africa, 1 I. D. J U6to L6pez Megíae, del Tercio. D. Luis Vázquez S&1a, del bata-
D. I06é Bravo Garda, del Grupo D. J~sé Alvarez de Toledo 'Y Men. ll6n Cazadores Africa, 1-4.
Fuerzae Regulares Indígenu de La- coe, conde de Villapaterna, del re- D. Enrique Ruz Pérez, de lu In-
uche, 4. . . gimiento Ceuta, 60: tervenciones de MelilIá.
D. CamLlo Alvar~z RUII, del bat'.l.-- D. Santiago Romero Martinez, del D. Antonio Arrebola L.rrubia, del
116n Cazador~ Afnca, 16.' Grupo Fuerzas Regubres Indígenas batallón Caza,do~1 Afric., 10.
D. ~iguel Arricivita Vidondo, del de Melilla. ~.' ~. Juan Díu Alvaradct, iel d.e
'de Afnca 9· D MaximÍJano Galiana. Castilla del Afrtca~ r6.
D. Cecil.¡o Gómel Alvarez, del Gru· bat¡1l6n Caradores Afrka, 13.' D. JOs~ Tormo Lobera, del Gru.
po Fuenas. Regular~Ia1df6enas de D. Eus-ebio Villalvilla sardinero,} po fuerzas Regulares Indlg....s de
Larache, -4. del Tel'cío. Mehlla, 2.
D. Laureano Eltber Pérez, de D. Epifanio Gonzilel Garda, del D. Jorge Cuber Gordo, d~J Ter-
Regulares de Ceuta, 3. batallón, Cazadores Arflea 18. IdO,
D. Juan Echandi Uriz, d~l bata- D. Ricardo Morales Mo~eerrat, del D. Anrel Pé~z <?alino, del ba-
ll6n Cuadores AfriC?, 18. T~rcio tallón Cazadores Afrrca 10.
D. Jesús Aranaz Muiiido, del de D. Matfas Bores Aguil-ar, del Gru- D. Julio Mos~ RaM, del Grupo
Africa, IS. po Fuerzas Regulare'!! 'Indíg~nas de I Fuerzas ReguI.res Indfgenu de La-
. D. Elpidio Sant06 Garda, del Ter- Alhusemas, 5. Irache, -4: . '
oo. D. Alfredo Landa Benedicto del D. LUIS Navano Morenha, kl re-
D. Juan. lbáñez Luj-ea, del batallón bata.ll6n Cazadores Afriea 1-4.' gimiento Ceuta, 60.
Cazado~ ~frica, l.. . D. Alf.redo Arija Valen~uela, d-i6po. D. Ignacio Quintall;a Rogi, fiel ba-
D. ~a91mlrO Martín Villamar, del nible enlla primera. regi6n y.en Co_¡ta1l6n ~azadores Afriea, 2.
de Af.nca., ~S. . mi6i6n en el servido de AviaCl6J::. D. ~lguel Pequera' Cornlá, del
D._ F.I'anCI6Co Serrano Palacl06, del D. Francisco Cirujeda Ech~varría,1~e Afncll, 13.
de Afnca, 11. del batall6n Cazadores Africa, 13. , D. Gregorio Camacho Pa~, del
D. J.oaq-uín Rodríguez Llanos, del D. Angel Catnpomar Vadillo, del'¡ Tercio.
de Africa, 3· . regimiento Ceuta,6o.i D. Tomás Serra Ginés, del bata-
.o. JOlié Yerde Esteban, del regl- D. Fernando GarCÍ'a Rebull, del Dón CazaaOl'l!6 Africa , IS.
Duento Mehlla, 59.. Tercio. , D. Juan Márquez P~reJ:, deJ lie!l. VCctor C~o ]ÍJDála. cid D Gab' 1 R dríguez Cabezas del' Africa 17_
mlsIID., Gruix> F~a6 oRegulares IMí-ienasj D. 'josé Martinho R()5ario, del de
D .. Roberto García Domenech, del de Larache, 4. Africa, S. • . .
TerC'l". D. ,Juan Ricart Carl06, del regl- D. AntOnIO Navaja5. y Ródríguer
D. CarlOll lniesta Cuae, -del Grupo miento Serrallo, 6<); \ Carretero, del de Afnca,. 5. ,
Fuena.s Reg-ula.ces lndígenaa de '1 e-, D. Rafael MolilIla Sá'Ínz, del de D. Manuel V~lcarce VIla, (fe la
tU",4. 1 Melill-a., 59. i Mehal-Ia de MelIlla, 2.. .
D Julio de Barrio Pérez, del ba-. D. J osI; Alema¡;¡y Gutiérrez, del ba-. .D: Manuel Albendea Rlns, Mt n-
tall6:t üuadore5 Africa, 17. • tnllón .Cazadores Africa, IT. glmlento Ceuta, 60.I :?:~:r'
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D. Guillermo MilIer Cebada, del; D. Emilio Torrent Cayl', del Ter- D. Francisco Martrne! GaUo, "el
regimiento de Africa, 61. ; cio. Ibatallón Cazadores Afrio, n.
D. Mariano Granullaque GODz'leJ, i D. Rafael Jaume Saatre, del bata-, D. Antonio Garcfa BloWlt, de! n-
del Tercio. . 11l6n Candorn Ahiea, 1 S, gimiento Afriea, 68.
D. Cesáreo Tl>rrel Camaeho, del D. Luís Relanz6n Eehevarrla, del I D. Alfredo Girbal Dueña., de. de
batall6n Cazadores Afriea, 1. IGrupo Fuerzas Regulares Indigeoa. 1Serrallo, 6q.
1>. Francisco Villa Salgado, del ¡ de Tetu4n,l. ./ D. lldefonso Hernández' Brir.c),
de Afriea, 6. I D. Fernando Pignatelli Carrasco, del batallón Caladores Ahíea 14.'
D.· Antonio Herrada SáDchez, del del regimiento Melilla,. 59. ~ . D: Pedro Le6n Barquero, del r..
Grupo Fuerzas Regulares Indigenaa. D. Carlos de Benavld~s y de la glmlento Afnea, 68
de Melilla :l. I Pola, del bata1l6n Cazadores Ahi- D. Mateo Jaúme Roseil6, del ba-
D. Lui~ 'Tejedor Rt'guero, del ba-! ca, 16. ta1l6n Cazadores Afríca, 7.
talloSn Cazadores Africa, -4. I D. Gonzalo Bilbao Dominguez, del D. Antonio Gasc6 Hernándel, del
D. J~ús de Arjena Beteg6n, del· Tercio. de Africa, 1-4.
de Ahica, 11. I D. José Vílches Arenas, del re· D. Domingo Molina Flores, del de
D. Vice:lte Ruiz de Apodaca Sara- I gimiento Afr:ca, 68. Ahica 15.
. bia, del de Africa, 3. , D. Santos Hernández Vizoso, del¡ D. Angel Ruiz Gregorio. d<:l de
D. Gregorio Manzano Pérez, del mismo. . . . Africa, 16.
Tercie. ¡ D. Gerardo Valtierra Prieto, del¡ D. Antonio HemáDdez PiDz6n V4J-
D. José García Tofé, del Grupo batall6n Cazadores Ahica, l. ! quez, del Tercio.
F,'uerzas Regulares Indígenas de Me- D. Alfrepo González Ropero, del D. S~b'l.st:án Pastor Barceló. del
blla, 3. Grupo Fuerzas Regulares Indígena. bahlió., C3Zadoff5 AfriC'l. ~.
D. Ramiro Vizán ReviUa, del Ter- de Alhucemas, S, D. Francisco Caballero Caae. del
cio. D. Antonio Merino Gil, del regi- de Africa. 17. '
D. Nicasio. Rodríguez Miguel, del mientl> Melilla, 59. ¡ D. Alfredo Gallego Co,tés 110:' de
regimiento Serrallo,Ó9. 1 D. Aquilino L6pez Deus. del ba-' Africa, 10. '
D. Fernando Moreno Ibáí\ez, del tallón Cazadores Africa, 4. ¡ D. Ram6n Quintana Ottos d:!1 de
batall6n, Cazadores Africa, 8. D. _~antiago G6mez Garda, del de Africa, 12.
D. Rafael Piqueras Maresca, del Africa. 16. I D. Lucio Ramos Merchán del re-
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas D. Rafael Masía Botí, del Grupo gimiento Africa., 68. '
de Ceuta, 3.· . FU-eTzas Regulares Indígenas de Me-\ D. Modesto Carballo C:lfrales del
D. Narciso Bermúdez d~ Castro lilla. 2. oGr¡¡po Fuerzas Regulares Indígenas
Zafra Vázquez, del regimiento Meli- D. Bernardo de la Torre L6p ez,l de Larache, 4.
11a, 59. ,del batallón Cazadores Africa, 2. D. Francisco Cantos Estrad~ del
D. Plácido Mufíoz Lópet, &1 ba-' D. Alejandro Alvarez Puente, del mismo. '
tallón Cazadores Atrica, 10. ¡de Africa, 7. 1 D. Juan Vilches Aren'l5, dl'l ba-
V. Manuel GuilJén Mallaguer del D. José Pérez Carmona, del re- tallón Cazadores Africa 4.
de Africa., 7. ' ,gimiento Africa, 68, : D. José Suárez Alvar~z, del mi~
D.· .Alfol1$() ,Navarro Miegimol1e! D. Juan Calvo de Pedro, del ba- mo,
del regi~iel1to Ceuta, 60. ' ; tallón Caza?ores Ahíca, 18. I •D. Enrique .M~rra-Ltp~z Arg~'IIla-
D. LUIS CalttJo Samaniego, de lasI D. AntonIO Herrero Navarro. del !I<llla, del rep'lmlenlo M"lilIa. S'J.
Int~rvencionea d~ Tetuán. regimiento Africa 68. I D. Anltel Martínez Per.a'Y.l'r ~!~
D. Emi1i~ Fernándu y Fernández,· D. Antonio Vida Real Uribe, del rales, del G7UpO Fuenas Reg·JI,¡te.
del batall6n Cazadores Afriea 13. Grupo Fuerza.s Regula.res Indígtnas In~fgtnas de Laraehe, -4.
D. Florentino Almena Cu~drado I de Melilla, 1. D. Francisco M"s5as Pner d.:l ba-
del re!timiento Melilla, SQ. . '1 D. Carlos de la Gbdara San EI- tall,~n .Caz~dOrts Arr:c:!, 1'1.'
D. Mariano Uríarte Martín di.. oteban, del de Ceuta, 3. D. Evaristo Esteve ~n ..a dtl Ter-poni.b~e en la primer.a región' y .U o .D: Emilio oGómez Prada. del re- cia. . •
comISión en el serviciO de Aviación. glmlento .\fTIca, 68. D. MIl¡'Uel G.arda Barrosa Ar~üe.
D. Joaquín Gonz41el MarUnez del¡ D. José Plá Pulgar, del Ttrrio .. lIes, del blta1l6!l Ca·a~ore5 Afri-. 11.
batall6n C.azadores Africa, Q.' D.' tuis Muñoz Rep:so de Vllca, D. J~aqufn Arrabal GonzáleT,' del
D. SantIago FernAndez Miranda, del Gatal~ón Cazador~Africa. 8. de AfTIca,. 17.
de reemplazCl por herido en la octava D. Juho de la Torre Galán, ciel D. Dan:el Vello MartfneJ del de
. regi6n. . ITercio. Africa, IS· •
, D. Jos~ Miñana de la Concepción, D. José Cabaaea Burguet, del ba-· D. Luis Cano del Port~l. (11'1 Gro.
de la Mehal-la de Melilla, 2. l' tallón Cazador~lI Afriea. •. pe> Fuerzas Regularea I'\Jí~en".~ de
D. Alfonso ~otelo Garda, del Gru- D. ;P~blo Costa Costa, del de Arri-,· Ceuta, .3, .
po Fuerzas Regu,lares Indígenas de· cab3. D. IgnaCIO Martinl'? .Rdondo, delCeuta, 3. I . Julián G:il de BunaM y Te-· batall6n Ca~adores AfTlr'~ 5
D. Carlos Saltos y Garda. Marga- na, del de Afnca, 13. 1 D. Fran~16co GOIDlla Font;·uberta
110, del batallón Cazadores Africa, ro. D. ~ernando Merino Galíado, d~l odel de AfrJ:a, 11. '
D. ~ernando RivM Martínez, del de Afnca, 14. ~. rnancIsco .Rodrfzuez Sáen., del
de Afnca, u. D. Adelaido CorrochanoMuiioz. reR'lmlento MelIIla. 59.
D. Rogelio LÓtlez Belda. del Gru- del Grupo Fuerza..o:¡ Regulares ¡ ..di. . D. J~aquíI! Amores Navarn, del
_po Fuerzas Regulare6 Indígenas de genólS de Larache, 4. de Afnca, ~8. .
Alhucemas, S, D. Marcial Holguín Fernár.dez D. Cá.nd,do Sa!ltos Va'e'lI.'Ía, del
D. Domingo del Río Sáin¡, del de del Tercio. ' GruPO de F~erza.s Re~ulares InJ1ge-
Ceuta, 3. D. Juan Monterrubio España, del' nas de Tetu~T'), l. .
D. Fran<:illCO Belzun~ Gon¡á!ez, bata.1l6n ~azadores Africa, 8. 1 D. Od6D Opn¡;ure,:, Alonso. del ba-
del ~e Tet~, l. D. BasIlio Graoodos Véle-z:. del talltm- Cazadotes Afnca. 3.
D. Timoteo Carnicero Méndez del Grupo Fuerza.s Regulares Indígf1!as D .. ROJIlán Graou l/:lurriga:ro, del
batallón Caazrlores Afríea, I¡.' de Ccuta, 3· 1TerCIO. .
D. Bemard& CalV C t d 1 D. Juan Moreno ~lgado, del ba- / d D. -':r:llD<:l6CO Marcellán AJcubi(!ue.
gimiento Andalucfao as ro, e re- tall6n Cazadores Africa, rs. . el m16mo..
D . : ' 52. D. Bienvenido Martín Fariña del D. EusélO Martín Sastre, del Gru-
¡..:aaoel V6~lCo Baños, <kl Gro- de Afriea, 9. 'po Fuerzas Re:ulares In1he 'a~ d~~ l"1l nas. R.egulares Indígenas de' D. José Garda Serrano del Ter- All¡u("e·~1~ • ". •
e 1 a, :J. cío. • Do Tor: ':I~ rUh{rrez Ca'>riel. elel
D. Alfonso González Ca1n d 1 D F .. batal16n Cl\zadores Ahica 16.
bataHÓD Cuadores Africa ;OSS· e reg··· ra~c~.?,.~avalToLorenzo, dd . O. -:·:la<li: ..Baidovin L6pez, del re-
,. Im)en", -.-e........ 60. glmle:lto Afrv". f>ll
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DOCUMENTACION
Señor...
D"" ...'d. • V. E...",hoo do<. f:
'b'd' ';;';';;''t>.-=- (~ f
Señor, Capitán general de la éuart:¡ l~ ~ :
reglOn. :~..
Señores Capitán general de la sép- '.':..
tima región e Interventor general
del Ejército.
Circul'ar. Excmo. Sr.: Vi6to el e;lo-
crito que el director de b Escuela
Ceutral de Gimna6ia dirigi6 a ~t5te
Ministerio con fecha 15 del mes pI ó-
ximo pa.,ad.o, al que acompañaba re-
laci6n nominal de los oficialeSo, sal"-
gentos y médico civil que han tel"-
minado con aprovecha~iento el cur-
60 dispuesto por real orden circular
de 4 de febrero último (D. O. nú-
mero 29), el Rey (q. D. g.) SI': ha
servido disponer se expida .el título
de profesor de 'Cimnasia a 108 cficia-
le4> y ~dico civil, y d de instruc-
tor, .a 106 6argcntos que figuran a con·
tinuaci6n.
De rea;! orden lo digo a V. E. pa
ra 6U conocimiento y demás dectoo;:
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 <U julio de .1928.
El General erlearpdo del dapacbo"
Al'lTONIO L08ADA OIlTWA
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandante, D. Ag~tín Ciar P'J-
jol, de la Zona de Zamora, 37.
Capitlin, D. José Aranaz Cor.Tildo,
<lel regimiento de la Reina, 2.
Otro, D. Miguel E~cario Boach, ':id
batallón iCuadores de Africa, 7.
Otro, D. Francillco Sánchez Zam".-
ra, de la Mehal-la-Jalifiana de LaTa-
che, 3.
Tenien.te, D. José Gallego Gon-
dIez, del regimiento del Rey, r.
Otro, D. Francisco Estévez G()~.
zález, del del Príndpe, 3.
Otro, D. Teodoro Laborda Martf-
nez, del del Infante, 5.
'Otro, D. Luis Campos Retana, del
de Sicilia, 7.
Otro, D.' Agustín Gutiérrez de To-
bar y BeTuete, del de Soria, 9.
Otto, D. Juan Carreras Gonzále:r.
del de MallorCa, 13.
Otro, D. Miguel Sánchez Blázqut'~.
del de Arag6n, 21.
Otro, D. Antonio Villar Gil de Aj-
OOrnoz, del de la Con6titución, ~<>.
Otro,' D. Fernando Martínez López,
del de Sevilla, 33.
Otro, D'. José Garda E6cud·ero,
d41 de Cantabria, 39.
'Otro, D. Olegario Briolles Fern1a-
dez, del de Gravelinas, ,p.






12 de falio 4e 1928
El General eDCar¡adD eW~
ANTONIO LOSADA OaTEGA
El GeneBI mcarpdo del deepacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
D Florencio Aleal' Martill, -Iel
GruPo Fuerzae Regularell Lndfgeo35
de Larache 4. .
D. Félix Bell060 Pozas, del Terclo.
Madrid 9 de julio de 19:zS.-Lo-
5ada. .
Señor Capitán general de la
región.
Señor Interventor general del
cito.
Excmo. Sr.: En vista del concur30
anunciado por real orden cir-eu1ar <Íe
6 de mayo úhtimo (D. O. núme 105),
para proveer el cargo de Secretario
permanente de causas de esta Capitanía
general, con resÍdencia en Bar<:elon<l.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
desiguar para oCllparlo al capitán de
Lnfa.ntoría de la e,,::a.ia activa don
Antonio García Vivar, ton destino en
el regimiento Segovia, 75.
De real orden lo dÍgo a V, E. para
su conocimiento y demás efectos.
122
D. Vicente Arrietla Morb, del ba-
tallón Cazadores Africa, J4.
D. C:indido Abad Gonz'lez, del de
Africa, l.
D. J06é del Olmo Obreg6n, del Ter-
~. 1D. Franci5co Cuela Barri06, de
mismo. .
D. José Herrera Durante, del legl-
miento Amdalucía, 52.
D. Elías Pellicer Escarlin, del ba-
tan6n Ülzadores Afl"ica, 16. . Excmo. Sr.: Posesionado del des-
D. Tomás Pérez Renedo, del regl- tino de Agente de Arbitrios .d~l
miento San Quintín, 47.. Ayuntamiento d-: J:3arcelona el mUl>!-
D. Eduardo Artigas Rlvero, del de co de z.· dd regimiento de InfanterJ3
Valeocia, 23· . IJaén, 72, Juan Bonet B/asco,. el R;y
D. José Ca-ste/l-s Sáeoz de Tejada, (que Dios guarde) se ha S~:VI~O d15-
del de Cantabria, 39. poner cause baja en el EjerCito por
D. Carlos Domínguez Vázquez, del,: fin del mes de junio .ú·ltimo, con arre-
Grupo de Fuerzas Regulare<S Indíge- glo a lo dispuesto en la real ord~n
nas de Ceuta, 3" cin:ular de 6 de ~ptiembre de 1925
D. Luis Munar Vil!adomat. del ba- ¡(D. O. núm. 206).
tall6n Cazadores Africa, 11. I De rea'l orden lo digo a V. E. pa
. D: Ram6n Piñeito Jiménez, del re- l ra su conocimiento y d.:más e:.fectos.glmlento Z~~ora, ~. i Dios guarde a V. E. muchos anos.
D. FranCISco RUlz Her·nánrlez. del¡ Madrid 10 de julio de 1928-de Gerona, 2Z.· I
D. Marcial Sánchez Barcaiztegui 1
Gil de Sola, del batallón Cazadores 1
Africa, 8.
D. Germán Valiente Fcrnández, del, Señor Capitán general d~ la cuana
regimiento Mdilla, 59· ¡ región.
D Cáñdido Laca Martínl;z, del ba- 1 ' lE' .
ta.IIÓn Cazadoreii Africa, L ¡ Señor Interventor gen-eral de ..Jer-
D. Vicente Gutiérrez Armajacl:, del ¡! cito.
rle montaña Lanzarote, 9.
D. Fernando Ortiz Larr()sa, rlel de I
Africa, 3. . I
". D. Ricardo Bazán Cano, del -egl-I
miento Navarra, 25.
D. Angel Bueno de Linares, dei ba-I Excmo. Sr.: En vista del. concurso
-all6n Cazadores Africa, lO. ,anunciado por real orden Circular c1e
• D. Alfonso Sánchez Roca, del de 1 23 ele mayo último (D. O. núm. 114),
Africa. 2. .,1para provee'!' el cargo de Secre1ano
D. Tomá, Ramírez Rodngo, c~. permanente de causas de esa Capl-
regimiento Afric~, 68.' tania. Genera.l con residencia en Pam-
D. Angel Uelgado SaavedÍ"a, del plon.., el Rey (q. D. g.) ha tenido a
de Melllla, 59· bien d·esignar ,para ocu.parlo al C:loo
D. Juan Espinazo Almoguera, ...le! pitán de Infantería D. Gerardo Imaz
de Afr;ca, 68. . Echa.varri. con destino en el regimientu
D. Jesús Durana Ugartondo, d~t de América, 14- .
Cuenca, 27. De real orden lo digo a V. E. para
D. Antonio Angulo. Melero, del bao su .conocimiento y demás efecto~.
t:ll1611 Cazadores AfncQ, 16. Dios guarde a V. E. muchos aiio~.
D. Ram6n Pérez Gonz!le:l:, del re· Madrid 10 de julio de 1928.gimiento Serrallo, 69. .
D. Gregorio Sant05 Novoa, del d~
(jalida, 19.
D. Martín Mansilla Hermoso, del
batallón· Cazadores Africa, 1S.
D. José Bellas Jiménez, dei de
A~rica, 1. .
D. José Ma.rta Romero SlxtO, de las
Intervenciones Miitares de Tetuin.
D Cándido Velázquez Ortega., del
1!egiiniento Melilla. 59.. .
D. Miguel Dupla6 Villada, del m:s-
.•m t. Juan Ca6tillo. Mena, del bata-
n';n Cazadores Afnca, 1S.
-D. Arturo Piñeyro Jiménez, del re-
gí :niento Zamora, ~.
D José Sánchez Zamora, del Gru-
pa Fuerzas Regularc~ Indígenas de
Tetuán, l.
D. Manuel de Diego Díez, del re-
5j!!li~nto Tarragona, 78..
. D. Julio del Amo Sámz, del de
Africa, 68. dI'
D. Enrique Colá-s Torres, e m1~-
mo.
© Ministerio de Defensa'




JlI General eI1c:arPdo del~.
ANTONIO LOSADA ORUGA
Sargento, Epifanio Gallego Grandfo.
del cuarto regimiento Zapadoreo;.
Otr, Francisco Tortajada Srjes.
del quinto idem. .
Otro, Leandro de lO!! Mozos :\hnso,
del sexto idem.
Sarg~to, Hermino Corral Fnn~i.l,
de la sexta Comandancia.
Madrid la de julio de IQ28.-L.J'
sada.
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
. Excmo. Sr.: COiforme con lo soli-
citado por el capitl1n de Infantería
D. Mi¡ouel MartíDet Vara de Rey
C6rdoba, del regimiento León 38, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n con-
cederle seis meses de licencia por
asuntos propios para San Sebastián
lGuipúzcoat y Manila (Islas Filipi-
nRS), con arreglo a cuanto determinan
los artículos 47,· 64 Y 66 de las ins-
t1:,uciones aprobadas por real orden
CIrcular de 5 de junio de I 90S
(C. L. núm. IOI).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demb efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 19:z8.
Señor Capitán general de la pIi-
r,nera regi6n.
Señor Capitán general <k la sexta
regi6n e Interventor general del
Ejército. .
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.), de
;,c!lerdo con lo imormado por el Con-




D. Daniel Casaseca Fernández.
. Sargento, Ju~ArlandisNadal, del
de Cazadolll!s ViCtoria EUlrenia, 22.
Teniente, D. Julio de la Peña Ya- Otro, J06é Rodríguez Manzano, á~l
razuela, de la pr-imera Comandan- de Cazadores Villarrobledo, 23.
cia. Otro, Higinio Jim~nez Garcla, del
Al'férez, D. Antonio Herrero Caba- de Alfonso XIII, 24.
llero, de la 6egunda idem. Otro, Julio Pedreira Rocha, del de
Otro, D. Antonio Roda. Abal. de. Galicia, 25.
la 6exta idem. I Otro, Ginés Fernández Mart:nzz,
del de Treviño, 26.
Médico civil
Sargento, luan Ambrosio Nevadc.,
~oel primer regimiento a pie.
Otro, Enrique Pozón Llera, de: s~-
Sargento, Marcelino Tomé Martí- gundo idem. •
:lez, ~oel regimiento del Rey, 1. Otro, Ginés Guevara Egea, de! ter-
Qtro, Erne5to Martín Bailo, del ci,,1 cer idem.
Infante, 5. I Otro, D. Francisco Velasco 5;;"1,
Otro, Francisco F ernández F eae- del quinto idem.
ro, del de Sicília, 7. Otro, Jesús Antia Arrúe, del 5 A xro
Otro, Rafael García Plaza y Pa- ide~.
rra, del de Soria, 9. Otro, Jorge Domínguez Infantl's,
Otro, Manuel Muñoz Martín, del del octavo idem..
de Barbón, '7.
Otrol Manuel San Clemente Sán.
chez, oel de Galicia, 19.
Otro, Sebastián García· de Ceca,
del de Aragón, 21.
Otro, Pedro Ruiz Alonso, de: de
Valencia, 23
Otro, José Duart Hernández, del
de Navarra, 25.
Otro, Amadeo Ocasar Barroso, del
de Constituci6n, 29.
Otro, Albano Maeso Casares, del
de 'roleero, 35.
Otro, Esteban Heredia Marín, del
de Cantabria, 39.
Otro, Servodeo A-usín BeUoquín,
del de .Garellano, 43.
Otro, Antonio Carrillo Jiménez, dtl
de Otumba, 49.
Otrp, Tomás Aparicio Martínez, ccl
de Vizcaya, SI.
Otro, Ladislao Millán Manzanarc~,
del de Guipúzcoa, 53.
Otro, Victoriano Martínez ~lb"da.
lejo, del de Vergara, 57.
Otro, Santiago Pan.edas Olives,
del d·e Mahón, 63.
Otro, Antonio Franco Jiménez del
de Cádiz, 67. '
Otro, Carias Navarro Pérez, d('l
de La Corona, 71.
Otro, Joaquín L6pez Rico, de. de
Badajoz, 73.
Otro, Miguel Lorenzo Corba.;;ho
del de Segovia, 75. . ,
Otro, Marcelino Ca6a~'O Gondlez
del de Ordenes Militares, 77. '
Otro, Basilio Yagüe Basc.'Jñana,
del batallón Montaña Alfonso, X n,
5.
Otro, Angel Prieto Ramírez, del
de Ibiza, 7.
Otro, José Utrer<l6 Gutiérrez del
de Gomera Hierro, 11. '
Sargento,; Jaime Guíu Guimot, -iel
regimiento Cazadores de Tetuán, '7.
Otro; Alfon60 Almunia Valero, del
de CastillejosJ ¡8.
Otro, Adolfo Weber Isla, '.lel de
Húsares de la Princt6a, 19.
Ofro, Marcelina Garda Cabero, de~
de Pavía, ':lo.
Teniente, D. Tomis Casta60 Car-
oeller, del de Tetuán, .45.
. Otro, D. Jos~ Segoviano Valencb,
del de Otumba, -49.
Otro, D. Jo~ Arcenegui Carmona,
<!i6ponible en la primera regi6n.
Otro, D. Luis Jubert Salieti, del
regimiento de Asia, 55~
Otro, D. Luis Quiroga Nieto, del
de Vergara, S7·
Otro, D. Jer6nimo Roig Bisque-
rra, del de Palma, 61.
Otro, D. José García Bosch, del de
Máh6n, 63.
Otro, D. 'Rafael· Delgado Hernán-
deoz, del de Cádizv67.
Otro, D. Manuel Torree Alocoo,
del de La Corona, 71:
Otro, D. Daniel Villanueva .Ml1ñoz,
del de Badajoz, 73.
Otro, D.· Maximiliano Morato Gt;t-
rrero, del de Segovia, 75.
Otro, D. Fernando Castro Gancedo
del batallón Montaña Barcelona, 1. '
Otro, D. Mariano Rodríguez Saenz
del de Mérida, 3. '
Otro, D. Antonio Cervera Cencio
del de Alfonso XU; 5. '
Otro, D. Manuel Barco Gonicho
del de Ibiza, 7. '
Otro, D. José Arija Valenzuela, del
de Lanzarote, 9.
Otro, D. Joaquín Candela Chin-
ch6n, del de Vad Rá.s, 50.
"XIférez, D. Gregario Santos Novn
del regimiento de Galicia, 19. '
O)ro, D. Eduardo Artigas Rivera
del de VaJencia, 23. '
Otro, D. le6ús Durana Ugartondo,
del de Cuenca,. 27.
Otro, D. José Moren'o de Vega As-
tola, del de Cazadores de- Ahica, 3.
CallaDeda
Teniente, D. Félix Martínez Gutié-
rrez, del regimiento Cazadoree Caso
tillpjos, 18.
Otro, D. J<Jsé Souto Montenegro
del de Cazadores Alfonso XIII, 24:
Alf~rez, D. J~é María Garda·Lo~
mas Utor, del de Húearell de Pa.
vía, 20.
Otro, D. Javier Mufioz Rojas, del
de Cazadores AHonllo XII, 21.
Otro, D~ Fernando Soler Navas-
cués, del de Victoria Eugenia, 22.
Otro, D. Jesús Rodríguez Rodrí-
guez, del de Cazadores Galicia, 25
Artinería
Teniente, D. Antonio Yáñez BaI-
nuevo, del primer regimiento II pie.
Otro, D. Mariano Gutiérrez Ft'r-
.n~nde'Z-Aramburu, del tercero idem.
. Otro, D. José Yanguas Grau del
CUilrto idem. '
D, José González Alvarez de Ron
del quinto idem. '
Otro, D. Gregorio Redond'O G6mez
del séptimo idem. '
Ingenl~08
Teniente, D. Juan Dann Guillelmi
del cuarto regimiento de Zapadúres:
Otro, D. Jo~ Roso Oliver tIe!
quinto idem, '
Otro, D. M'ximo Briones Blanco
del sexto idem. '
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€apitán, D.. Luis Alifonso Ariño,
del 15.0 regimiento ligero.
Otro, O. Ignacio Nandín Sobripo,
del mismo.
Teniente, O. JI!SÚS Vúquez Valen·
cia, del mismo.
Capith, ;O. Juan Francisco Díaz
Ripoll, del regimiento de costa, 3.
Otro, O. Ulpiano Yray:o: e Yla·
reJ<gui. rlel parque y reserva de la
~~guDda regi6n.
Otro, O. José Cano Manuel y An-
barede, del regimiento de costa, l.
Otro, O. Manuel Espinazo Cabre-
ra, del mimso. _
Otro, O. Juan Perteguer Valera,
del mismo.
Otro, D. José Moreno Norte, del
mismo.
Otro, D. Manuel Quintero Ramos.
Izquierdo. del re~imiento mixto ck
Menorca.
Otro, D. Jaime Homar Servera,
del de Mallorca.
Otro, D. José Olona Bellido, del
primoer regimiento ligero.
Otro, D. Ram6n de Viñals y de
Font, del cuarto.a pie.
Tenienté, D. Alberto lleca MotilIa
del de costa, 3.
Otro, D. Tomás MediaTiIla SlÚl-
chez, del mismo.
Otro, D. Francisco Fuster Rossi-
ñol, del regimiento mixto de Ma.-
llorca.
Otro, D. José Junquera Quintia,
de la fábrica nacional de Toledo.
A liJ primera 1a,.te (Ferrol-Ptmtft1'-
dra, primero y seguttio P",i6io), &MI
derec/w a dj~s regl.me~nas.
Señor...
ferentes autor~dades, para hallarse
presentes los que asistan a la primer..
parte en la plaza de El Ferrol el día
10 de agosto, de donde seguirán a la
de Pontevedra y desde la que regre-
sarán a sus respectivos destinos, y
los de la segunda parte para encono
trarse en la de Pontevedra el 30 del
agdSto y seguir a la' de El Foerrol
hasta la terminación del curso.
De real orden, lo digo a V: E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1928.





CU~SO OE TIRO DE COSTA
Serillo. Sr.: Vista la instancia cur-
S'ada. por V. A. R. con su escrito de
27 de junio último, promovida por
el sargento del batallón de montaña
de Alba lie Tormes, 2, Antonio Buitra-
';0 Miñano" en súplica de que se le
conceda el dictado de Don, por hallar-.
se en posesi6n del título de practican-
te, según certificado (iUe acompafla,
el Rey {q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente,
en analolia con ·10 resuelto por re.JI
orden de 21 de noviembre de 1921
(O. O. nÚIll. 261).
De real orden '10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
ta.. Dios guarde a V. A. R. muchqs
afias. Madrid 10 de julio de 1928.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guet'ra y Marina.
~ñOf' Jefe Superior de las Fuerzas
Ili,litacea de Marruecos.
lía tenido a bien concedeT al teniente
coronel de Infantería, con destino cn
el Tercio, O. Ricardo de Rada Peral,
como mejon: de antigüedad en eruz
de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, la de 9 de octubre de
1927, eu ·lugar de la que le fué seña-
Jada con anteriocidad.
De rea! orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Oiol guarde a V. E. muchos años.
},{adrii 10 de julio de 1928.
la GeoeraI eacarpdo &l despacbo,
ANTONIO LoSADA OllTEGA
RELACIÓN QUE SE CITA
A la segunda parte (Pontevedra-Fe-
rrol primero y segundo periodo) con
derecho a dietas reglamentarias.
Coronel, D. Francisco Sendras Pi-
qué, doel sexto regimiento ligero.
Otro, D. Leopoldo de Gorostiza y
Sotomayor, del parque y reserva de
la séptima región.
Teniente coronel, D. Benito Sardá
Mayet, de la Sección de industrias
y construciones militares.
~tr?, D. J o~é Llanas Quintilla, del
r>eglmlento mixto de Menorca.
Otro, D. José Tenorio Muesas de
la fábrica de pólvoras de Murci~..
Comand~nte, D. José Reina Martí- A la primera parte (primer periodo-
nez .de Tejada, del 9CtaVQ refí;:llifIltol Ferroll, con derecho a 14 dias d,
a pie. dietas cOmo lrIdx;m,.
Otro, D. Santiago Romero Durán, .
del te¡;cero de montaña.
Otro, D. Sebastián Aranda del~fo
del de. Costa, l. '
Otro, D. Miguel Mataix Soler del
Taller de precisión (le Artille:fa.
El ~n~ra' enr.arllado óe, d~.llacho Otro, D. Ginés Montel Martínez
ANTONIO, LOSADA ORTEGA d~1 parque y reserva de la octava re:
$l'1c'ln. A la primera partl (lIgu"io p,rioao.
Seior 'Capitáa general de la segunda Otro, D. Rafael LatorI'e Roca de Pontevedra) con dereclto ,. 14 /liu
región. I~ .Inspección de las Fuerzas y Ser-I di di;tas UJmo má.ri,nu.
VICIOS de la quinta región. .
Otro, D. Franci.sco Clavija Bethen.1 Capitán, D. Hermeneg-i1do Sán-
court, de la fábnca de p61voras de ! chez Esperante, del regimiento de
Granada. I costa, 2.
Otro,o D. Jo~é Sán.che: Gutiérre:, I Otro, O. Juan Pére: y F. Chao,
del 10. reg.mlento hgero. del mismo.
A ~a segunda parte (primer periodo- .Otro, D. José Vierna Belando, del
Cclrcular. Excmo. Sr.: En cum- Pqntevedrfll, con derecho a ocho días ml~mo. .
plimiento de lo que previenen las de dietas como máximu. ¡ Otro, D. Serafín de Vlerna Belan-
regl t d ,do del mismo.
as 1 er~era, .cuarlta rlY oc
6
tava . e. Comandant·e, D. José de Fano \ '
la rea or en clrcu ar el. de 1'.1-' Díaz, del reJrimiento d t I
DIO próximo pasado (D O' O D . e cos a, 2.
ro 1'33), > de conformidad cc~ J~u;:,~= delt~~~m~ AntOniO Garda González, ; Voluntarios a la pr~mera partl (Fe-
puesto por el General Jefe de la Es- O· . ... rrol-Pontevedr.fl).., primero y .ugundo
cuela Central de Tiro del Ejército, del ~f~m~' Pedro Iglesias SIerra; 1 periodo), Sin derecho a aletas.
el Rey (q. D. g.) se ha servido de- I
signar a,los i'efes y oficiales de Art!- A la segunda parte (S!!gundo perío- Capitán, D. Anto'l.io Sal~ado Mu-
lIería Que se expresan en la siguien- do-Ferro~), COn derecho a 12 dÚls de ro, dela ComandanCIa de Ceuta.
te relac¡ón, que principia con el co- dzetas como máximo. I Otro, O. M~~r¡ano Rodero Hol~a.
ronel D Francisco Sendras Piqué C d D i do, de la fábrica de armas de OVle-
y termin~ con el teniente O. Joaquín Que~m:n ante, ; EI~y .de la ~rena . do.
Arana González para Que asistan al i Ot e o, del :5. reg;mlento hgero. I Otro, D. Francisco Bolaños Enrí-
curso de tiro d'e costa del presente' d I r~.. D. Jase Bermucoez de Castro,' quez, del octavo re~jmiento ligero.
año, QU~ ha de efectuarse en las Pla-l e mismo.. I Otro•. O. Franci~co Javier Ayen-
zas del Ferrol y .Po.ntevedra, con. Voluntarios a la se~unda parte (Fe-' sa y Rlno, de la Comandancia de
arreglo a las preSCripcIones de dicha! rrol-Pontevedra, p"mero y uKunilo. Ceuta. . . .
5Oberana. d!sposici6n. periodo), si" d#ec¡'o a dietas. I Otro, D. f'é.hx Garda de la Cue-
Es aSimismo la voluntad de Su Comandante D M' 1 R' . va. del regImIento de costa, 2.~ajestad que los citados jefes y ofi- Pina y Vivis' dei r I&"J~ Ivas. de. Otro, O. ~a!1uel Fe:n~nde: Ro~
clalea seaa pasaportados por ,las di. de Mallorca ' eglmlentu mlll:to r~s, del regImiento mixto de Ten...
. !rife.
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.....\~, Capitia, D. Fraacisc:o JunqueraQuintia, de 12. Comandat'~¡a de Me-
"'. liUa.Teniente, D. Andr~. L6pez Alon.
!lO, del t'egimiento de costa, 2.
* Otro, D. Felipe de Vierna Belan·
. - do, del mismo.
Otro, D. Viceáte Mart{nez Loren·
~o de la Comandancia de Ceuta.
Otro, D. Joaquín AraDa GODzález,
\kl sexto regimiento, a pie.
Madrid JO de jullo de lQ'2i.-Lo-
sada.
DSPONIBLES
Excmo. Sr.: Visto el escrito d~
V. E., fecha la del actu:>l, dando
cuenta a tste Ministerio de que el
c:apitán de Artillería D. Joaqui1J. Pu.
rón Escalada, en situación de ree:n-
plazo por enfermo en esta región, se
encuentra 'Ótil para el serVl':'.", se·
gún' el certificado de recon(}c~n.iento
facultativo sufrido por el interesado,
el Rey (q. D. g.l se ha sen'id? rf;.
solver que el citado capitin queue
disponible en la misma hasta que
le corresponda colocación, con arre-
¡lo a Ja real orden circular de () de
septiembre de 1918 ¡C. L. núme-
ro 249).
De real orden lo digo a'V. E. pa-
ra su conocimiento y demas electos.
Dios i'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 1I de julio de 1928.
El (j(,acr.l c"<a:¡¡ado dci dcspachu
ANTONIO LoSADA OJlTEGA
Señor Cilpitán general de la prime-
ra región.
Señor Interventor goenetal del Ejér-
cito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.:, Vi~tas la3 jnstancia5
prcmovidas por lo'! a\.íéreces-al\\n\nos
y alumnos de la Academia de Arti-
llería que a continuación se rela.c'io-
nan, que principia con el alférez-alum-
no D. Pedro L?vin del Río y termilla
Cl'n el alumno D. Bernardo VilIar Del-
gado, en súplica de que se les auto-
rice para di,sfrutar las próximas vaC:l-
ciones, reglamentaria~ d~ fin de cur<;o,
para los pentos que ~e indican, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a la petición de los recur.ell-
tes, los que d~berán tener en cuenta
fa pr('ee~tuaclo e1\ el articule 47 de
las instruc<:iones aprobadas por real
orden circular de :; de junio de 1905
(C. L. rúm. 101) Y cuanto prescri\}~
!a real orden circul;:¡r de 5 de mayo
de I91¡ (D. O, núm. 104).
De real orden 10 digo a V .E. pa-
ra su conocimiento y demás efect,)s.
Di<>') gu:ude a V. E. m'K'hos añ03.
Madrid II de jutía de 1928.
la Galera] eacara-ada del deapachG
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitáa cenera I de la séptima
Tcgión.
Señores Int~entor general del Ejér-
cito '1 Director de t.a Academia (u:
Artillería. .
© Ministerio,de Oefensa
D. Car10e Gorozarri Paeate.
.. ]u'lR Vikhez Fernández•
.. Enrique Letang Drouillen.
.. Fernando González Alono.
.. José Arteaga Larumbe.
.. José Gutiérrez Fernau(.
.. José Munuera Quiñoner•.
.. Antonio del Valle y Cattes Roo.
.. Francisco López Pedcar.a.
.. José Srlien Oliva.
.. Pascual Arbona DOIIat.
.. Cruz de la Gala Ibáiíez.
.. Enrique Pani:l~ua Ro4ríguez.
.. Juan Mantel Touzet. •
.. Josi: Aóorbe y Diaz de- h4a.
D. Pedro Lavin del Río, para Bia--
rritz.
D. Antonio de Urio5te Haya, para
PaTis (Francia) y Venecia (Italia).
Alumnos.
D, José de Co1ubí y de Otáñez, para
Pari91 (Francia), Lot*1Te'S (Inglate-
rra) y Bruselas (Bélgica).
D. Ramón de Colubí y ~ Cháíiez,
¡>ara París (Francia), Londres (In-
glaterra) y Bruselas (Bélgica).
D, Manuel Caran ViIlaescuerna, Pa-
ra París (Francia).
O, Víctor Domingo }' López de la,
Torre. para Biarritz (F'l"ancia).
D. Eduardo Guerra de Palacios, pa-
ra Hendan (F:-ancia).
. D, Diego de Lacruz Solanes, para
Di2rritz y Deauvílle (Francia),
D. Juan López Cabrera, para She-
ffield y Londres (Inglaterra) y Paris
íFrancia).
D. Luis Malo de Molina y Soriano,
rara Paris (Francia),
D. Carlos Ortiz Rivadeneira, par::!
Paris (Franda) y Londres (Ingla-
terra).
D. Joaquín Rubio Chesa, para Vi-
eh}' (Francia).
D. ]o:.;é de Sobrino y Marra-Lbpez:.
:>:1.1:\ Henda)''\ y Rayona (Francia),
D. Alvaro Torres Espinosa, para Lie-
ja (Bélgica), Paris (Franch) y Lon-
dres (Il'ltlaterra).
D. Bernado Villar Delgado, para
Hendaya (Francia).
Madri1 II de julio de 1C)~8,-Lo·
s:\da.
Promoción IU, ••
D. Guillermo Ortega Catatá.
: Luis ?íez-Alegría Gutiérrez.
.. AntoOJo Alvuez Fernán4ez.
Antonio Albares Miré.
.. Teodoro Galache Romu•.
.. Antonio Comas Gardól.
., Mauricio Iriarte Mateo.
.. Alvaro Martín<.z Pér~z.
.. Juan Bellas Jiménez.
.. Melchor Camón Girenn.
.. Emilio Rodríguez Barran~uerv,
.. Antonio GordejÍJf'la N úñe2:.
.. Arturo Navarro Millán.
.. Enrique Goneer Morales.
.. Ladislao López 'Bassa.
.. José Sánchez GonzáJez,
" Juan Cruz Gil.
Madrid II de juli. ~ 19:aS.-Le-
sada.
_ eL
'.celO! a. 'Inll.. IIfUt.'
ASCENSOS
- ..
Excmo, Sr.: Vista ta instancia que
V. ~. ~emitió .30 este Mini5terio en 23
de JUIllO 'prÓXimo pasado. promovida
por el tenientc coronel médico del
Hospital militar de Madrid (Cara-
banchel), D. Eduardo Cisneros Se-
villano, actualmente afecto a la ter-
cera Comandancia de Sanidad en
situación de reserva, en ,úplica de
que se te conceda el aSCenso al em-
pleo inmediato, teniendo en cuenta
lo di~puesto en los artícul05 3.· y ?r
del reglamento aprobado por real
orden de 3 de septiembre de 1926
(e. L. ~úm. 307), el Rey (q, D. g.) se
ha servldo desestimar la petición del
interesado por care'cer de derecho a
lo que solicita,
Dc real orden, lo digo a V. E, para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E, muchos años.
~ladrid 10 de julio de 1928.
El General encargado del despaebo,
ANTONIO LoSADA' OtnGA •
Se'ñor Capitán general de la primera
región.




Excmo. Sr.:, Con.forme con lo pro-
puesto por t:l coronel Director d~ la
Academia de ln~c'nieros. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo de alférez-alumno a los
treinta y cuatro alumnos ,compren di·
d,;s en las '~iguientes relacione" los
cuales han sido aprobados en el t'~r­
cer Cl~:'~C r~Klamentario, a3igniilldose-
1cs en su nuevo empleo la artig-ii,~daj
de 9 del corriente mes, y debiendo fi-
gurar en la e<;cah de su clase en el
orden en que aparecen relacionaclo~.
De real orden lo digo' a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V, E. muchos afios,
Madrid 11 de julio de 1928,
El G=cnLi encara-ado d~ de.paebo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la quinta
región,
Señores Interventor general del Ejer-
cito y Director de 1a Academia de
- 1ngenieros.
RELACIÓN llUlt SE cttA
Promoci6n Il2" A.
D, Alfredo de María y Vallejo,
~ Enrique Soldevila Soler.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiead.
, una va.cante de subinllpe<:tor farmacéu-
i
\
126 12 de fullo de 1928
..
D. O núm. 152
Señor...
te Reglamento de la Real y Mílílar
Orden de San Fernando, se publica
a continuación la orden general de las
Fuerzas Militares de Marruecos del
día z8 de junio de 192~ en Tetuán, re-
ferente al alférez de Infantería (falle-
cido) D. José Alvarez Cadórniga.
Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 6 de júlio de 1928.







"Excmo. Sr.: D. José Velázquez
Zuazo comandante del regimientlJ ':le
Infantería Meli1la núm. 59, juez ins-
tructor del presente expediente .de jui-
cio contradictorio para determinar el
derecho que 'Pueda tener a ingresar en
la Rea'l y Militar Orden de San Fer~
nando el alférez, fallecido, D. Jase
Alvarez Cadórniga, por su comporta-
miento en el combate librado para
ocupar la Loma de 'Ios Morabas el
9 de mayo de 192Ó, a V. E., respetuo-
samente, tiene el honor de exponer:
Comenzaron estas actuaciones el 14
de agosto de 1927, en virtud de ~r?en -
de V. E. (folio Z4), por los mentas
que se citan en ·la orden general del
Ejército de España en Africa de 26
de julio de 1927 (fooo 20), y como
consecuenda de instancia promovida
por el padr'e dd finado (folio z). .
'Al folio 54, cledara el teniente don
Antonio Navarro Gómez, y dice: Que
conocía al alférez Alvarez,por ser de
su Tabor, pero Que no fué testigo de
la actua<:Íón de él, 'porque el declaran-
te ocupa'ln una posición de vanguar-
dia, pero que al regresar de la opera-
ción, oyó decir que este oficia'l se ?or-
tó brillantemente en dicha operacIón;
D. Glicerio Estébanoez Viltazán, exce. añade que el enemigo, muy numeroso,
dente forzoso en la séptima región, opuso gran resistencia a la ocupa.ción
500 ·pesetaspor un quinquenio. de la Loma de los Morabas, causan·
Veterinario. primeros. do infinidad de bajas a todos los Cuer-
o' pos; que ,las fuerzas operantes se ha-
D. Jo~ Agullué Uble~o, de 'la .Co- Haban apoyadas por otras, y que h
mandancla de Inten<l~ncla. de M~hl1aJ (columna. de a.taque la. formaban la
1.300 ,pesetas por dos ql1lnquenlos y. Harka. de Tetuán tres Tabores de Re-
tres an~a1idade~. _ .. I guIares de Ceuu:. y Larache y fuer-
D. LUIS CaUSI Suner, del reglmlen- zas del Tercio.
to mixto de Artillería de Mallorca, Al folio 54. vuelto, declara el tenien-
1.100 pesetas por. dos Quinquenios y te D. Manuel Sanjurjo Carrijarti, en
una anualidad. forma idénlJica a como lo hace pI te-
D. Galbino Gallardo Garda, del D~- niente Navarro.
pósito central de Remonta y cOIIl(n'a Al folio 59, declara el sargento Ra-
de Ganado, 1.100 pesetas por dos quin- món Seco Seicóo, y dice: ~ue el 301-
quenios y una anualidad. férez Alvarez mandaba una sección,
Madrid 10 de julio de Igz8.-Lo- la cual quedó en un moraba retenien-
sada. do el fuego del enemigo, muy intenso
entonces: que, <:uando a las dieciséis
horas, aproximadamenté, se dirigía
dicho oficial, con sus fuerzas, a incor-
porarse al Tabor, fué herido por el
enemigo, a'sí como t.·es soldados indí-
genas más, todos los cuales quedaron
en tierra y sin auxilio inmediato, por-
que lo im¡:·idió prestarlo la violeoo'l
del enemigo, y qLJe, cuando, tras va-
rios ~ntentos, pudo llegarse hasta don-
de estaba el alférez Alvarez, había
éste ya muerto. Aiíade el declarante,
que no puede preci1'ar el número de
hombres que tomaron parte en el he-
DISPOSIaONIlS
'0 Al lSecreCaria 1 Direodones 61lM1"11es
«e eIto 1f1iJteri. 1 de la Depelllle.ciI.
ee.traIe.-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey'(que
Djos guarde) se ha servido conceder
al jefe y oficiales del CueT'Po de Ve-
terinaria Militar, comprendidos en la
9iguiente relación, que principia c01l
D. Glicerio Estébanez Villazán y t~r­
mina con D. Gabino Gallardo Garcla,
el premio anual d~ efectividad qu~ en
la misma se les señala, como clJm-
prendidos en el aparta.do b) de la ba-
se 1 l." de '130 ley de Z9 de junio de ¡g'8(c. L. núm. J69), modificada por la
de 8 de julio de 1921 (D. O. núm~­
ro 150), debiendo empezar a percibir-
la en priml:ro de agosto próximo ve-
nidero, con arreglo a lo dispuest? en
la regla primera de la real orden clrcu-
'lar de zz de noviembre de 1926
(D. O. núm. 265).
De re«1 orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios 'guarde a V. E. muchos año.s
Madrid 10 de ju1io de 1928.
El General eucarpdo del deepacbo,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Sefior ...
RELACIÓN gUE SE CITA
para: su conocimiento y demás efec;os.
Dios guarde a V. A. R. muchos anos.
Madr'id 10 de julio de 1928.
El General a1carpdo del~,
AlfrolUO LoSADA OllTl'oGA
Señor Capitán general de la segunda
región.
S~ñor Capitán general de 'la tercera
región.
Circular. En cumplimiento de cuan-
A. R. 1. to determina el artículo 79 del vigen-
GONDECORACIONES
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. a este Ministerio con es.-
crito de fecha 23 de junio pró,ximo
pasado, promovida por e! tenie~~e
médko del Cuerpo de Samdad MIli..
tar, con destino en la Mehal-1a Jali·
fiana de Tetuán, 1, D. Federko To~
rrecilJas Leal .de Ibarra, en súplica
de ·autoriza.ción paTa, usar sobre el
uniforme la Cruz de Beneficencia ,cIe
primera clase con distintivo morado
y negro que le ha sido otorgada, y
acreditando hallarse en posesión de
la misma, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a 10 soHdtado por
el recurrente, en armonía' con lo dis-
puesto en ·Ia. real orden circular de
20 de noviembre de 1883 (C. L. nú-
mero ;;187).
. De rea.! orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect~.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 10 de julio de 1928.
m General acarpdo del~
ANTONIO L'OSADA ORTEGA
Sermo. Sr.: Vista la propuesta de
concesión de '130 Medalla Militar de
Marru~os, formulada por el Capitán
geÍ'lel'al deJa terec.ra re,;:Íólr a favor
del veteri(la~:v primero D. Fernantlo
Osuna Doblas, en situación de dis-
\>oniboJe en esa región, el Rey, (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
bar dicha concesión, con los pasado-
-es de Meli11a y Larache, por hallarse
ajustada a los precoeptos del real de-
creto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
mero 132).
De Teal orden lo digo a V.
tico de 9ClgUnda clase, jefe del De.tall
de1 Laboratorio Central de medl~e­
ment05, el Rey (q. D. g) ha temdo
a bien disponer se 'lll1uncie el corres-
pondiente COnc:UTsO, con arreglo al
real decreto de· 2J de mayo de 1920
(C. L. núm. 244), para que ~ueda .ser
solicitada en el término de vemte dlas,
a partir de la publicación de es~a real
orden, acompañánóo~ a. la~. 1US[~­
cias certificado de las hOjas de servI-
cios y hechos y de~ás docume.ntos
justificativos de la aptltud d~ los mte-
resados, siendo cursadas dlr.e-ctamen-
te a este Ministerio por los Jefes res-
pectivos y considerándose nu1as las
que tengan entrad'l. desPt1é~ de1 quin-
to día siguiente al plazo senalado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y 'demás efectos.
Dios guarde a V. E. muc.hos aÍlos.
Ma:lrid J J de julio de 1928.
El GeAeral au:arpdo drJ ~clIo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. !52
i'~ cho de armas, pero que el Tabor d~1 defender la retirada de dicha unidad," alférn Alvarez había ql1edado oeu- Y cuando él retiraba. IU sección. porpando unal; casas, independien~ de la elcuadras, se quedó en la extrema recohJmna. cuando el a1férez Alvarez fué taguardia mientru se retiraban las de-~ herido. Finalmente, dice que no fué más escuadru de la sección, sopor·nunca. propuesto I'ara recompen5a por tanda la operación que se realizaba.~l alférez, y que no sabe si dicho ofi- baojo el fuego intenso del numeroso~.' cial se distinguió, porque.e1 declaran- enemigo, hasta que recibió un balazote no form::.ba en ,la Sotcción de él. que le privó de 1a vida in9tantánea-
Al folio 60, deolara el sargento Ar- mente; hecho que considera distingui
turo Igualada Coáecido, y dice: Que do porque se excedió en el cumpH-
conocía al alféf'tcz D. José Alvarez Ca- miento de su deber, toda. vez que no
dórniga; que dicho oficial murió el tenÍ3 necesidad el oficial citado de
8 tle mayo de 1926, en la op~ración quedarse con el último escalón de. su
para ocup:u el poblado de Azgar (~_ sección en la retirada'. Agrega que la
dir), y que sabe, por referencias, que copañía a. que 'pertenecía el alférez
se portó muy bien. Añade ql1le toma- Alvarez constaría de unos cien hom-
ban parte en dicha operación el Grupo bres y te11ía desplegadas a su izquie.-
:k Regu'a"'es de Ceuta y el cuarto da dos compañías del mismo Tabor y
Tabc,' ¿-e Regulares de Larache, y qUé otra compañía <le ametralliMioras, for-
mando, a su vez, este Tabor la iz-éste marchaba en t'xt'l'ema vanguar- .
dia. Dice que nunca fué propuesto pa- qUlerda de la columna que .1l.abÍ¡~ de.desarr(JIl1a~ la operación, compuesto
ra recompensa por el a.kférez Alvarez. .de- unos ocho mil hombres. El enemj-
Al folio 60, ded!ara el suboficial do'\ go, muy numeroso, pero imposible
Julián Villena de Pt'reda, y dice: Que de precisar, ni aproximadQmente; bien
conocía al alférez D. José Alvarcz Ca.- annado y con artillería. Que termina
dómiga. que tomó parte en la opera- da la opet'ación, el Tabor dectuó la
ción verificada para ocupar la Loma de retirad;;. -con sus fuerzas propias v sin
·los Morabas, en ~I sector de Axdir, el protección a'lguna, siendo en ella éuan-
8 de mayo' de 1926; que sabe, por re- do resultó muerto el alférez Alvarez,
ferencias, que se' portó admirab1emen- porque la ,retirada se efectuó en con-
te dicho oficial, y que en el frente don- diciones C1lUy duras, por la fuerte pre-
de se hallaba éste con ~u sección era sión del enemigo. Cita como testigos
donde más 9r~sión hada el ent'migo. al comandante D. Antonio Lirol;\ y
Añade <¡ue no .puede precisar el nt'me- al tel1'ien!e D. Miguel Cano Rordígu~z.ro ele hombres que tomo parte n el Al folIo 9J. dec1a.ra el' comandantehecho de armas y que no fué n nca D· Antonio Lirola Martín, y dice:
propuesto .para recompensa por el al- Que el 9 de mayo de 1926, mandaba
férez Alvarez. el eleclarante. si.endo oc¡¡,pitán. la pri-
Al folio 72 declara e1 teniente don mera compañía del cuarto Tabor de
Fermnelo Ochoa Alagón, y dice: Que Regulares de Larache; que el alféru
conoció al alférez D. José Alvarez Alvarez pertenecía a esta oompañía y
C..dórniga. el cual tom6 parte en la ocupaba con su secci6n. el extremo iz-
operación efectuada para ocupar ia Quierdo de la Lir'ma de la Cisterna
Loma de los Morabas, el 9 de mayo desde donde so~'tn¡a nutrido iucg:¿
de I926; el declarante ignora si di- con el enemigo, cumplimentando 6r-
C!lO oficia! ejecutó algún hecho distln- denes. dimanada.s del mando; que se
guido en dicha opérací6n, porque. SI.' condUjO muy valientemente, y que en
..ncontraba alejado del punto en don· el momento de recibir la sefial ¡Jara
de actuaba ~on stl secci6n el alférez concentrarse ·a BU com.pañía., lo hizo
Alvarez. acompafía<io de cuatro o cinco solda-
A-I folio 74 declan el capitán don dos de los más valientC.'l, a los que
Juan Menor Claramunt, y dice: ()ue siguieron los demás; pero -en su afáll
conocía al a'lférez D. J os~ Alvare/Ca- de incorporarse rápidamente, lo hizo
dórniga y que el elGpreso oficia! tom6 por el camino más corto, que era tam-
parte en la' operación efectuada el 9 bién el más batiodo, queriendo acudir
de mayo de 1926 para ocupar lh Loma así al sitio de más peligro pan ayu-
de los Morabas. Aiíade que el a,¡fér~z dar a su compañía en el nuevo av"ll-
<1 que se refiere se distinguió notabJe- ce; que en este trance fué herido mor-
mente al frente de su sección,' pero talmente por el enemigo en una pier
que el declarante, por haber sido he- na. rompiéndosele la arteria femoral.
rido con lonterioridad a la muerte de en un sitio del terreno completamen-
dicho oficial, no puede precisar los te despejado y muy batido por el ene-
actos ejecutados par el mismo, ilun- migo; lJue sabe por los que le asistie-
que. por referencias, sabe lJue son dig ron en los últimos instantes, que m,u-
nos. de to~o elogio y que cree que rió valientemente y con gra.ndes :l.ni-
pudler~ merecer la recompensa de que mos, 'Iamentándose de '110 poder CO~
se trata. Agrega que el número de tinuar 'la operación; 'Que'eI decJarnnc
fuenas que tomaron parte en 'Ia ope- te, por no tener a mano el Reglamento
rad6n fllé bas~nte grande y que por de la Orrlen .de San Fernan¿o, nJ pue-
hab~r p,!senciado la terminación de de precisar en qué 'artkulo esté com-
aquellas. ~ora si la ·columna. que for- prendido, pero que lo mismo (n
maba parte el alUrez Alvarez rué ~e- esta operación, que en la anterior del
forzada. día 8, dió mue'!ltras dicho oficial de
'gran valor y de que poseía en alto
• Al folio 82 vooto declara el capi- gracio las virtudes militares a que dcbe
tan D. Jo~é CUeto Carcía, y .dice: aspirar un oficial modelo. Que el '3>1-
Que el alferez D. José Alvarez Ca- férez Alvarez man.daba una sección tied6rniga~ pert'eneciendo a la primera poco más de u¡¡os 30 hombres apo-
cdmpafiUi del cuarto Tabor, tuvo que. yado y auxiliado por las fuef~as de




IU compaiUa, que, .. eu vez, estaban
apoyada.s ·por el grueso y f'etaguardia;
que no 'puede <precisar el número de
las fuerzas contrarias, pero que debían
ser numerosí9Ímas, a juzgar por el
fuego que hacían en todas direccio-
nes.
Al fofto 98. declara el teniente don
Miguel Cano Rodrí¡fuez, y dice: Que
conocía al alférez D. José Alvarez Ca-
d6miga, y sabe que tomó parte en la
operación efectuada el 9 de mayo de
19216 para ocupar la Loma de los Mo-
rabos, mandando una sección de la
misma compañía del declarante; que
cuando la compañía, sosteniendo duro
e intenso fuego con el enemigG, reci-
bió orden de irse retírando sobre unas
casas derruídas. que se habían aban-
donado por 1a mañana para hacer la
demostración ofensiva, la efectuó, te-
niendo que atravesar unos mil metros
de terreno batido; que la sección del
alfél'Cz Alvarez, por ser la tercera d.:
-la cpmpañía, fué la que inició la reti-
rada, distanciándose consiguientemen-,
te de donde estaba el declarante, p~r­
diéndola éste de vista. Sabe, no obs-
tanl'e, ~ue el citado a:lférez se Jan~ó
con gran denuedo a ocupar otra d~
las ~sas, bajo un intenso fuego del
enemigo, sufriendo varias bajas. que
no puede preci~ar y ca)'endo mortal-
mente hendo antes de llegar a su ob-
jetivo, a pesar de ·to cua1 la seccióa
alcanzó el fin propuesto; constándol~
que el alférez se portó heroicamente'
pcro ignora en qué articulo del Reg'1a~
mento de la Orden de San Fernando
puede estar incluído, ,por no recordar.
lo y no tenerlo en su poder. ni a b
vi¡,ta. Que la s~c<:Íón mandada por el
a~férez Alva~ Cadórnlga se campo-
:l1a de 25 a 30 hombres y estaha so!>-
tenida por otras dos compañías del
Tabor, que se hallaban en una casa
bastante distante, siendo lu fuerza~
contrarias muy lIurnerosa.s, a juzgar
por el intenso fuego que hacian por el
frente y flanco izquierdo.
Creyendo el juez que sUlcribe ha-
ber practicado todas las diligencias
necesarias para esc!aroecimiento de los
hechos, origen de este expediente, tie-
ne el hOllor de devar a V. E. el re-
sumen de lo actuado, cn .cumplimien-
to del párrafo terc~ro del articulo í9
del Reglamento de 1a Real y Militar
Orden oe San Fernando.-Targuist
29 de mayo de ,I928.-Excmo. Sr.-
El comandante jue7., José Velázquez.
-Rubricado...
Lo que de orden de S. E. se pub!i-
ca en la gen~ral de es~e día, exhor-
t~ndo a todos '¡os Generales,' jefes,
oficiales e individuos de tropa o mari-
nería que ~paa algo en ,~ontra.rio o
capaz doe modificar la aprecia1:ión de
los hechos -citados, a que se presen-
ten a declarar ante el iuez instructor
de pala'bra o !Jor escrito, en el pla2~
de diez dí.ls, a corrtar desde la publi-
cación de esta orden general en el
DIARIO OFICIAL DEL MtN1Sn:RIO' DE
LA GUERRA.
El cprOllel jefe de Estado Mayor.-
P. A., El teniente coronel segundo je
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Excmo. Sr.: De orden del Ex<:e1ell-'
,(gime Seilor Ministro de la Guerra, el
.oldado tlel regimiento de Infantería la
Lealtd, 30, Ramón Vian Fraile, de
eficio sastre, pasará destinado a ::011-
tinuar IU8 servicios a la Compañía de
Carros de combate ligeros, afecta a la
'tercera Sección de la Escuela Central
tic Tiro tld Ejército, en vacante de
plantilla que de su clase existe, C'lU-
sando efectos de alta y baja en la p~ú­
xima reyi.ta tle Comisario.
. Diea partle a V. E. muchos años.
lbdritl II tle julio de 1928.
Ibáñez, Núm"o de la reladón rrw fllenm ;'-
• cltHJo~: 12.539.
Habiendo lido declarado! prescritolO
oor la Dirección general de la D:uda
los créditos proc~entes de habere'! y
pluges, dnengados en la campai\a de
Cub.l por los oficiales que pertenecie-
ron al segundo batallón del regimien-
to Infantería de Tarragona núm. 67,
que'a continuación se relacionail, por
no hab'erse justificado que dichos cré-
'ditos fueron reclamados con arreglo
a lo prevenido en la ·real orden de 2
de agosto de 19I1 (D. O. núm. 16g),
e ignorándose el actual paradero de
los interesados, se publica en el DIA-
RIO OFICIAL de este Ministerio y en
la Gacela de Madrid, 'para que sirva
de notificación a los mismos o sus he-
rederos, haaíéndoles presente que con-
tra dicho acuerdo pueden interponer
el recurso contencioso administrativ.)
que previene el artículo segundo de la
ley de ~o de julio de 1904. dentro del
p:azo de tres meses, a p:utir de las
fechas de publicaci6n de estos anun-
cios en dichos periódicos oficiales:
Capitán, D. Matías S~es 01'1' .fia,
506,75 peseta!!.
Otro, D. Aleja'lldro Qgesada y de
la Rosa, 160.00'
Primer teniente, D. :8a1" io Puig
PortuoMO, 320,00.
Otro, D. Manuel H; aJgvo Teje-
dor, 420,00.
Segundo teniente, D. Lu» Lópe!:
Aznar, 420,00.
Otro, D. Angel Lorenzo lléndez.
420,00.
Otro, D. Pal>lo GlIasch Palau.
300,00.
Ot.ro, D. Manuel RlIibal Garcia,
300,00.
Otro, D. Pascual Latorre Espallar-
ga, 360,00.
Otro, D. Felipe Briega Hernández,
420,00.
Otro, D. José Navarro Algana.
290,00'
Otro, D. Pedro Gaorda Arena~.
300,00.
Otro, D. Juan Moniosi Pérez, 300,00.
Qtro, D. Antonio Sa.frane Malina.
300,00.
Otro, D. Miguel Debesa Calvo,
300,00.
Otro, D. Anselmo Jiméne:z Sánchez•.
360,00.
Qtro, . D. Salvador llico Calens,
360,00.
Otro, D. Julián Domlngnez Garda.
24°,00.
Otro, D. Juan Galán Ord6ñez.
170,00.
Madrid 7 de julio de 1928.
Habiendo sirto declarados prescrito~
por la Dirección generaol de la Deud~
los créditos procedentes de haberes y
pluses, devengados en la campaña ~-e
Cuba por los oficiales que pertenecie-
ron a los disueltos tercios de la Guar-
dia: Civrt de Cuba y Puerto Rico. que
a con.tinuaci6n se ·relacioolUl, por no
de notificaci6n a 101 mismos o IU8 be-
rederos, haciéndoles pruente' que con-
tra tdicho acuerdo pueden interponer
el recurso contencioso administrativo
que previene el artículo segundo de
la ley de JO de jutío de 1904, dentro
dot plazo de tres meses, a partir de
las fechas de publicación de e3t05
anuncios en dichos periódicos oficia-
les.
N'¡mero de la rtlació. qtk fuI i1Icluido:
13-058.
Comandante, D. Evaristo Sánchez
de la O Il:!ei1, 491,20 pesetas.
N'¡mn-o dt la rtlací6,. q~ f~"01f in.-
cluí.dos: 12.395'
Primer teniente, D. Manuel Ledes-
ma 'Calvo, 249.60.
Otro, D. José Garcb del Val~ y
Mata, 249,60. •
Capitán, D. Gasp!U" Holguín Rome-
ro, 332,80.
Otro, D. José Quínta!
316,80.
Primer teniente, D. Antonio Ramos
Car.r~co, 249,60. '.
Otro, D. Antonio Mena Macía!!,
243,65. _ '
Otro, D. Aniceto Martína Gallar-
do, 249,60.
Otro, D. Francisco Fernán,diez Or-
tega, 237,60.
Número de la relació,. l1'U f~r01f •
cluidos: 12.548.
Coma·ndante, D. Antonio Escandell
Pujol, 297,00.
Capitán, D. Sebastián Costa Már-
tín, 2$2, I$.
Primer teniente, D. Alonso López
Boeta, 24.~,60.
Otro, D. Enrique Martín Cano,
241,70.
Otro, D· Justlniano Garcla Garcia,
249,60.
Se¡<undo teniente, D. Antonio L6per
Martln, 12,00.
Ot,ro, D. Francisco Adell Carol,
'i~r2o. .
Otro, D. Enrk¡ue Rubio Fon<:t11>~­
ta, 118,Bo.
Primer teniente, D. Diego L1ad6
Lladó, 249,60.
Otro, D. P~dro GOllz!lez Guti~rrez,
178,20.
Segundo teniente, D. Manuel Arno~
de Soto, 178,20.
Otro, D.losé Blállco B-lanco, 59,40.
Otro, D. Pedro Ca!oliva Vilasta.,
237,60.
N úm"o de 10 relación qw twrtJ1J m-
clflfaos: 1:¡.907.
Capitán, D· José Araper Juan,
590,20.
Otro, D. José Suáre% Samper,
435,60.
Capellán primoro, D. Antonio Ar-
mesto Garda, 412.oo.
Segundo teniente, D. Domingo de
la Torre Cabello. 600.20.









Señores Capitanes generales de la
primera y sexta re~ones.
. I 1Señor Corone) dlrl.-<:tor de a tercera
Sección de 'la Escuela Central de
Tiro.
CíI'oIIJar. De O'I'den del Excelentl-
simo SelOC' lLinistro de !a GUITa,
el artillero segundo Clemente Velar
co FUlláll4kz, S'erteneciente al se-
,un'do regimi~o de Artilb.. Ía hg~ra,
~ua a COClt1nllar .us ~ervicios en la
E.cu. 4e Tiro de Campafi;\ .(pri-
mer ICcdóa). bien de plantilla o e.!l
concepto tle a¡,regado 4e no exi~tir
ne.nt.e Ik 111 empleo en la citada
teccióJl.
iDios ~. a V ... muchos aftos.






Habiendo sido ded&raoos prescritos
por • Dirección generaol de la Deuda
Jo¡¡ aé4iCoe procedentes de haberos y
pluse8, deYengados l;1l la, campafia de
Cuba por loe jefes y oficiales que per-
tenecieroa al primer batallón del regí-
IllÍeIlto Infanteda ~ la Reina núme-
ro 2, qee a continuación se relacionan,
por 110 baberae justificado que dicho!
crHit.e fueron reclamados con arre-
glo a iII prc~enido en la real orden de
2 de __10 de 1911 '(D. O. núm. 169),
e i8aor!ndose el actua·l paradero d~
~ intel"OIl&doll, le pubHca en el DlA-
u. OnCUL de este Ministerio y en
la~ • M~rid, PFa que sirva
© Ministerio de Defensa








Iaabes'.e ;uti6cado que 4ic~ c:r~- { Habieado aido declandol praaitos lUbiendo sido declarados JRKr1tm
ditos fueron reclamados con arreglo por la Direcci60 ~era1 de 1a Deuda por la l)irec:ci6n general de la Deuda
a lo prenaido en la real orden de 2 los créditos procedentes de habe~s y los créditos procedentes de ba~res '1
de agolto de J911 (D. O. núm. 169), pluses, devengados en la campafia de pluses, devengados en la ca...ia de-
e ignoráDeloae el actual parald~do de Cuba por el oficial e individuos que Cuba por los oficiales que pertenecie-
lo. interesados se publica en el DIA- pertenecieron al noveno bata1l6n expe- ron al primer batallón del reaWaiento-
_lO OPICIAL d; elte Ministerio y en dicionarioa Filipinas, que a continua- de Infantería Guipúzcoa núl1l 5J, que a
la Gaat. tle Madrid, paca que 3irva ción se relacionan, por no haberse jos- continuaci6 se relacionan, por ao haber-
ele notificaci6n a los mismos o sus he- tificado que dichos créditos fueron re- se justificado que di~hos créditos fue-
rederos haciéndoles presente que con- clamados con arreglo a lo prevenido en ron redamados con arre&". a 10 pre-
tra dicho acuer.do pueden interponer la real, orden de 2 de agosto de 19II venido en la real orden de 2 de agosto-
el recurso contencioso administrativo (D. O. núm. 169), e ignorándose el ac- de 19[1 (D. O. núm. 169), e i¡norán-
que previene el articulo segundo de t~l paradero de los interesados, se p~- dose el actual paradero de ~ interesa-
la ley de 30 de julio de 1904, dentro bIJca en el DIAJUO OFICIAL de este MI- dos, se publica en el DIA_IO OFICIAL
del plazo de tres mese~,. a partir de nisteri.o y en la G;acek! de Madrid,. para de este Ministerio y en la GlICdo dr
.. fechAs de publicaclOn de estos que Sirva de notificaCión a los mismos Madrid, para que sirva de notificaci6n
anuncios en dichos periódicos oficia- o sus herederos, haciéndoles presente a los mismos o sus herederos, hacién-
les. que contra dicho acuerdo pueden inter- doles presente que contra diche acuer-
pOner el recurso contencioso adminis- do pueden interponer el recuno conten-
NlÍmer. k ÚI r~lació" qrH ftd meluído: trativo que previene el artículo segundo cíoso adm:nistrativo que previcue el ar-
12.J88. . de la ley de JO de julio de 1904. dentro tíeu!o segundo de la ley de JO oCie julio-
del pla.zo de tres meses, a partir de las de 1904, dentro del plazo de tres me--
Prim~.. telliente, D. Ger6nimo Gar- fechas de publicación de estos anuncios' ses, a partir de las fechas de publica-




Primer teniente, D. Leocadio Sobri-·
DO Pérez, 100 pesetas.
Segundo ten~nt<\ D. J~ Alr.u,ez:
Fernández, 606'70.
Madri-d 7 óe julio de 1~




N úmeró de la ,.t:lacw1f e1f qrH fué
meltlldo :13'056.
Capitán, D· Juan Mootardit Santa-
cruz, 450 pesetas.




N 1Zffur. th ltI relació" qtI~ fui meluído
1:a·932.
Sqrun40 teniente, D· Sinforiano Cal
za.do llactín, 67,50 pesetas.
Sol.dlljo, Ram6n Lizana Reus, pese
las 5'3.1;.
Otr.. Faustino "1 i¡(ud Gómez,
5Dt',80.
Otr., Domingo "ollA S"la, 593,90
Otto, Ceferino VilI r P~rez, 568,25'
~ 7 de julio ele 1928.
Habiedo sido declarados prescrito.
por la Dirección general de 101. Deuda NlnMro tk 16 reladér1 ew qve fflé
101 créditos procedentes de haberes y inclu4do: U.753-
pluse., deTengados en la campa.l'\a de
Cuba pocel oficial y soUados que per- Soldado, Noicolá:s Hernández Cata- Habiendo sido declaradoa prescritoS'
tenecieron al batall"6n ell:peelicionario fias, 53'45 pesetu. por la Direcci6n general de la Deuda
4e Filipiaas núm. S, que a continuación Madrid 7 de julio de 19:2~. los créditos procedentes de haberes '1
se rela.:ionan, por no haber justificado pluses, denllllldos en la c:ampda de·
que dic... créditos fueron reclamado. ~I OI~ ..-.J. Cuba por los oficiales e individuos que
con ..rre«to a lo prevenido en la real ANTONIO LOSADA ORUGA pertenecieron al primer batallón de! re-
orden 4e 2 de agosto de 1911 (DIA1UO gimiento de Infantería Toledo nÍ1m. 35.
OVICIAL f1úm. 169), e ignorándose el que a <:ootinuaci6n se relacionan, por
actua·1 paradero de lo. interesados, .e no haberse justiñcado que dichos cré-
publiÍca e. el DIARIO OVtCIAI. .de elte Habimdo sido declarados prescritOl dilos fueron reclamados c;on arrea10 a
Mini.terlo y en la Cauta d, Madrid, por La Direcci6n general de la Deuda 10 prevenido en la real orden de 2 de
para que linoa de notificaciÓn a 10. \ los créditos procedentes de naberes y agosto de I9U (D. O. núm. 169), e ig-
mismos o sus herederos, haciéndoles l).1uses, devengadol en la c:ampaf\a de norándose el ac_al paradero de los in-
presente l(ae contra lj·icho acuerdo puc:- .Cuba por el jefe q~ ~erteneci6 al pri- teresados, se publica en el DIAUO OFI-
den interponer el recurso comencioso mer bata1l6n del reglmlUlto de Infante-. CIAL de este Ministerio y en la Gauta
adminiltrativo que previene el a.rtícu- da SimarK:lillS, que a continuación se d, Madrid, para -~ue sirva de notifica-
lo segun40 de la ley de 30 de julio de relaciona, por 00 haberse justificado ci6n a los mi~mos o sus herederos, ha-
!9004, lie.tro del plaiZo de tres mese., que .:lIicllos créditos fueron reclamados ciéndQles presente que contra di<:ho
• partir tle las fechas de publicación eón arreg'lo a lo prevenido en la real acuerdo pueden interponer el recurso
de estN anundos en .dichos peri6di- orden de 2 de ~to de IgtI (DIARIO contencioso admi'llistrativo que previene
cos oficiates. OPICIAL núm. 169), e ignorándOle el el articulo segundo de la ley de 30 de
actu~1 paradero de los interesado., se juiío de 1904, dentro del plazo de tres.
publica en el DIAaIO OFICIAL de este mesei, a flartir de lu fechas de yubli-
Ministerio y en la Goce-ta de Madrid,' caci6n de estos ammcios en dicbos pe_
para que ~rva de notÍ'iicaei6n al mis-' riódicos oficiales.
mo o su:> herederos, haciénOOles .pre- . ' .
sente que contra dicho aetlerdo pueden NU1Mro de. 16 ~elOC1ótf m qw fuero,,'
interponer d recul'SO contencioso ad- m<:luídi1S: 13-045
NfIIIw:r. th 16 rdaci6n f]fIe ftInYHt ... mirñs1rativo que pre'9'Íene e} ~rtículo se- SeKUndo teniente, D. Juan' Uvillo-
cÚ4ldos: 8.959- gurd> de la ley de 30 de )11110 de 1904. Pavón, 400 pesetas. .
dentro del plazo de tres meses, a partir • .
de las fecha:s de publicación de estos NUfM1"o de. la ~e/awm m qw fwrorr
a11UIlcios en dichos periódico. oficiales. J71duidos: 1:2.60:2
NÚMero th la r~~ ew qw fJII ~~~ D. José.Blaooo Di~ 16.c.
me/tildo: 13·192' ( Capitán, D. Jer6nimo Va1carce Gó-
Coronel, D. José Martln Eliulde, mez, 150 peseta".
1~2'60 '-0etas. Soklado, Francisco N<JVd1a G.illén....
....... 15'SO.Madrid 6 de ja'lio de 192&. Otro, Isidro Toqaero Vinoldo, Ilr~
kI~ -'o Otro, Francisco Beu P&es, 90.
.AJnoxno l.oaADA~
N,(,fMr. • ÚI relació" que fu incluído:
12·389·
Primer' teniente D. Miguel Hidalgo
Ríos, 39,38 pe~tas.
Madrid 7 de julio de 1928.
RI 01..- .......
AJlrol'IO LoSADA OrrEGA
© Ministerio de Defensa
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NÚMU'O de la relGci6ti tfI qw fui
incluido: 12.600
Soldado. Antonio G6mer. Robredo,
407'75 pesetas.
N úmero de la refud6,. 6fI qw fué
induído: 1:2.603
Soldado, Juan Navarro MiTa, 319'50
pesetas.
Madrid' 7 de julio de 1928·
Ja~""'"
AJrromo LosAD. 0JlT1!JGA
Habiendo sido declarados prescritos
-por la Dirección general de la Deuda
-Jos créditos procedentes de haberes y
plu~s devllll1gados en la campaña ~e
Cuba por los individuos que perteneae-
ron al bataltón de Cazadores Reus, que
a continuación se relacionan, por rto
haberse justificado que dichos créditos
fueron reclamados con arreglo a 10 pre-
venido en la real orden de ~ de agosto
de 1911 (D. O. núm. 169), e ignorán-
dose el actual paradero de los intere-
sados, se publica en el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio y en la Gaceta de
Madrid, . para que' sirva de noCítica~i6n
a los mismos o 'sus herederos, hacién-
¿oles presente que contra dicho aeuer~
do pueden interponer el recurso con-
tencioso administrativo que previene el
artículo segundo de la ley de 30 de ju-
lio de 1904, dentro del plazo de tres
meSleS, a partir de las fechas de publi-
caDÍón de estos aonuncios en dichos pe-
riódicos oficiales.
NlílllCYO de la relación en que fueron
incluídos: 12.691
Sargento, Manuel Devega Martínez,
;;0'40 pesetas.
Soldado, Jesús Santos Santos, :11'
Otro, Manuel Lorenzo L6pez, 29. ,
Otro. Lino Lope Vázquez, 28.
Ot~o, Manuel Ferrer Gualda, 117.




© Ministerio de Defensa
12 de lullo de 1928
Habiendo sido declarados prescritos
por la Dirección general de la Deuda
los créditos proccd«ttes de haberes y
pluses devengados en la campaña de
Cuba por las clases e individuos que
pertenecieron aJpl'Ímer batallón del re-
gimiento de Infantería Asturias núme-
ro 31, que a continuación se relacionan,
por no haberse justificado que dimos
créditos fueron reclamados con arreglo
a lo prevenido en la real orden de 2
de agosto de 19II (D. O. núm.' 169),
e ignorándose el actual paradero de los
interesados, se publica en el DIAlI.IO
OFICIAL de este Ministerio y en la Ga-
uta de Madrid, para ,que sirva de no-
tificación a 10s mismos o sus herede-
ros, haciéndoles llresente que contra di-
cho acuerdo lJUedeo interponer el re-
curso contencioso administrativo que
previene el artículo segundo de. la ley
de 30 de julio de 1904. dentro del pla-
zo de tres meses, a partir de las fechas
de publicación de estos anuncios en di-
chos periódicos oficiales. .
Número de la rela<:i6n en qw fueron
inc",ídcs: 12.684
Soldado, José Molina Villalba, 101
pesetas.
Otro, Manuel Macías Incógnito, 86.
Otro, R;¡.fael Moreno Bolaños, 92.
Otro, Rafael Moya Granados, 38.
Sargento, Alejandro Narro Arr:m.z,
235'
Soldado, Franci~o Navarro Pizarro,
89·
Otro, Antooio Pizarro Gallego, 71.
Otro, Felipe Pérez Muñoz, 99.
Otro, Gabriel Ruiz Vázquez, 21-
Otro, Higinio Rodriguez González,
97·
Otro, Manuel Rodriguez Acedo, 41.
Otro, Antonio Segarra Mufioz, 105.
Otro, Fernando SaMsa Méndez, 10Z.
Otro, Migu<.'l Sánchez Rubio, 96.
Otro, José Tomé Orán, 103.
Otro, Manuel Tenón L6pez, 65.
D. O n6m.152
Soldado, Ulpiano Tapia Ortero, 64'
Otro, F~lix Vázquez Morales, 98·
Otro, Francisco Valverde Molina, 78'-
Otro, Manuel Vega Sánchez,' 100.
Otro. Santiago Daca Toro, 89.
Sargento, Carlos Yerga BácI, 1,52.
So'kiado, ·Valentín Solsona Agustín,
34·
Otro, Liborio Ojer Almendáriz, 72.
Sargento, Manuel Queipo Ardura,
104-
I
N úme1'o de la reÚJci6n en que fuer01l
wluídos: 12.404
Soldado, Padro Bksa Vallespín, 41.
Otro, AndréS García del Vello, 93.
Otro, Bonifacio González Toro, 101.
Otro" BAJOO González Muñoz, 103.






Circular. Habiendo sotidtado el in-
greso en la Sociedad, po:- conclucto
de 'la Academia de~ Arma, los alfé-
reces ascendidos por real orden cir-
cular de 9 del actual (D. O. núm. 150),
los señores jefes de losCueflJos a
que aquéllos ~ean destinados, se ser-
virán darlos de al,ta en la relación de
socios del 'Próximo mes de agosto, co-
mo comprendidos en el inciso b) del
articuro 21 del reglamento de dicha
Sociedad, expidiénctoles la hoja de
socio Que determina el artícula 39 de
del citado reglamel:to.
Madrid 10 de julio de 1928.
El Oeneral Vteepretldrnte.
CABANEu.AS
